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DEL DIA 
ciaue en rotación rápida la discu-
¿ de los prepuestos conforme 
lames anunciado aquí mismo a 
l e r o s d e l mes actual, es decir. 
„ detenimiento apenas para que 
presupuestos resultasen u n a 
obra meditada. 
Aver le tocó el turno al dictamen 
^ «a Comisión sobre el de gastos ^ 
1 Instrucción pública y Bellas AÍ-
Dos diputados, los señores de 
Toledo y Spinz Rodríguez, consu-
mieron sendos turne s de totalidad, 
oponiendo al proyecto varias obje 
clones, que es útil comentar, por lo 
menos alguna de ellas. Pronuncióse 
ti señor Toledo contra el inmoral y 
BUtlpedagóglco sistema de coeduca 
dóo. que una experiencia de varios 
saos ha demostrado producir pési 
Bios efectos, antes también experl 
melados por otros países. 
El señor Sainz Rodríguez opinó 
que eta preciso aleccionar a la Cá-
mara sobre la función que débe te 
ner la llamada Segunda Enseñanza; 
esta no significa precisamente un 
período de cultura, sino la forma-
ción humana, y mientras no se lo 
flre a/irmar el criterio de que aque 
Uo no ha de formar eruditos, n i téc-
nicos, ni especialistas, sino que de 
be constituir un período de forma 
ddn kmaua anterior a los estudios 
facultativos y de especlalizaclón, la 
Segunda enseñanza será cosa inútil. 
Según el señor Sainz Rodr íguez-y 
legún nosotros también—, la ense-
ñanza secundarla ha de ser formati-
va j esta cualidad han de tener pre-
cisamente las pocas materias de que 
conste: lenguas clásicas. Filosofía. 
Matemáticas... unos planes cíclicos 
y un profesorado especializado, 
DO ése caleidoscopio que constituye 
en la actualidad la enseñanza de los 
institutos. 
< Mas no habrían de ser estas las 
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Por el Marqués de Lozoya 
Los izquierdas anunciaro 
pedirían el "quor U 11 
ue La paralización de las obras del 
ferrocarnl de Terue! a Alcañ z 
más exiguas objeciones que podrían 
oponerse al piesupuesío comenta 
do, si este no presentara también el 
defecto capital de incurrir en la mis 
ma falta de visión del problema do-
cente en que incurrieron todos los 
presupuestos anteriores: falta de vi 
alón armónica del problema de la 
enseñanza, que no solamente ha de 
ser docente, sin, también educativa, 
puesto que se da la paradera de que 
habiendo aumentado el número de 
escuelas, se ha necesitado también 
aumentar las fuerzas de orden públi 
co. Y, sobre todo, esa Institución 
Libre de Enseñanza—fábrica de re-
voluciones—que. mientras se Incu 
rre en la contradicción de cerrar la 
puerta a unos humildes opositores 
de las pequeñas carreras burocráti-
cas, pasa a seguir disfrutando de las 
partidas siguientes: un crédito de 
1 000.000 de ptas.; otro de 1 752.000 
para la Junta de Ampliación de Es-
tudios; otro de 1 741 000 para la Fun 
dación Nacional de Investigación 
Científics; otro de 600.000 para las 
misiones científicas y otras partidas 
menores, hasta un total de 5.267 000 
pesetas. 
El lector desocupado se entreten 
drá en sumar todas esas partidas y 
deducir las oportunas consecuen-
cias. A nosotros, entre tanto, nos 
corresponde preguntar: Ese despil-
farro del dinero español en obse-
quio de una entidad para quien la 
función docente fué lo de menos— 
y ahí está para demostrarlo el pre 
senté marasmo de la vida intelec 
tual oficial — , y la preocupación po 
lítica lo más, ¿no debía haber terml 
nado precisamente con este presu 
puesto que se discute? Así conven-
dría que fuese, por higiene hacendís 
tica y hasta por higiene masónica. 
Rodrigo de Arriaga 
Después de un forcejeo con Chopaprieta 
Martínez Barrio anunció que cesaba ia 
obstrucción 
Madrid. —Comienza la sesión ma-
tutina de la Cámara a las once. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los señores Ro 
cha y Chapaprieta. 
Aprobada el acta de la sesión en 
tdrlor>e entra en el orden del día y 
se pone a debate el artículo de la 
Ley de Presupuestos. 
Los señores Fernández Ladreda y 
Vidal y Guardiola consumen turnos 
en contra. 
El ministro de Hacienda da expll 
caclones. 
El señor Villalonga por la Comí 
La Asociación Nacional de Con- (cha cuestión a la superioridad y 
tratistas de Obras públicas apoya a coa relación a dicha contrata, por 
la empresa contructora «Delmor». ; consulta motivada de dicha sexta 
S. A., para resolver el conflicto Jefatura, en 27 de Diciembre pasa-
creado por la última resolución del do. llegándose a la O. M. de 25 de 
señor ministro de Obras públicas. 1 Enero del corriente año. en la que 
Con fecha 12 de Junio la Asocia- J aceptándose, como no podía ser de 
clón Nacional de Contratistas de t otro modo, el criterio definido en 
Dice que exigirán el «quorum» I Obras públicas dirigió al excelentísi los preceptos legales anteriormente 
para la aprobación definitiva de la I mo señor ministro de Obras públi- citados, se ordenó la continuación 
de las obrüs del ferrocarril Teruel-
Alcañiz, prescribiéndose que men-
sualmente se valorarían y certlflca-
Ley de Presupuestos. leas la siguiente instancia: 
El señor Alba da algunas explica I Excelentísimo señor. 
clones- I Don Ramón de Caso Suárez, pte-, 
Menudean las conferencias y ca-1 sidente de la Asociación Nacional, rí^n !ao8 o b r f ^ u e eiecutase la retfe-
rlda bockdad contratista, en las 
Sigue la discusión del articulado I ante vuecencia tiene el honor de ex-, co"dicl(>Qes allí establecidas, 
de la Ley de Presupuestos y se re | poner con los debidos respetos: Que todos é3tos Prec Ptos c a -
bildeos. 
chazan algunas enmiendas y se 
aprueban algunos artículos. 
Se efectua una votación de tan 
teo y arroja un total de 192 votos. 
El ministro de Hacienda se la 
Que esta Asociación ha tenido co , tractuales y legales, así como las re 
Inoclmlento por don Rafael Delgado soluciones firmes que han sido su 
Benítez, consejero-delegado de Del-' ratificación y complemento, impo-
Imor, S. A., empresa que tlece con- • nen la necesidad legal y moral de 11 
tratada con el Estado la construc-' qu^arle a Delmor, S. A., la obra 
clón del ferrocarril de Teruel a Al - efecutada en ias condiciones de la 
slón explica también algunas carac menta de la mala fe con han I c,ñll> la aituación anómala en que! citada O. M, de 25 de Enero, si los 
terístlcas del Presupuesto. j procedido las oposiciones que piden I se encuentra dicha contrata, por la contratistas vivimos amparadas por 
Las izquierdas piden votación no e! «quorum» sin haberlo anunciado I actltu(j de la sexta jefatura de Estu' ^ ieyes y somos realmente sujetos 
minal y se aprueba el artículo prime • previamente con tiempo necesario. I dl08 y Construcciones de F. C. en-' de derecho. Convencidos de la irans 
ro per 110 votos y el segundo por Después de un forcejeo el señor I cargada de la Inspección y vigilan tendencia que este caso particular 
106 [Martínez Barrio anuncia que las lela de dichas obras, al negarle la ex plantea respecto de la seguridad de 
También «e aprueban los attícu. oposlcloms desisten de su obstruc-1 pedición de las certificaciones par-1 nuestros Intereses, como contratis-
»»» 
t« <brfl del marqués de Lrzoy« 
*?'Arte Gótico en Esp^ ñ », es el 
Mro d* uv g-«n historiador del arte 
v un droln ble • xposiíor. La cua-
1 hd íui damentí l , que »a ta a sím-
P'evistn, es una madurt-z romp ela 
e^ 1 onoriini. ntos. de técnica y de 
fc!it|l" N > s.> puede escribir un com-
pendio nobr.-tai vasta matexi», de 
Un modo irá<i sencillo, más claro, 
^«resulté a h v.z nutridísimo de 
^'tos y n n í a y aireño de lectura. 
' ^ 1 m vilo, que pu^-da realizar el 
«e vici q e rinden a la cultura 
e»peda ht s que Súben ordena»-
y Condensar sus ce nocimlei tos, po 
^ndolos al alcance de los no espe-
j a d o s . 
* autor se ciñe a las tres grandes 
finas del «irte, arquitectura, escul-
les 3.°, 4,° y 5. 
El señor Pablo de Blanco deflen 
de una enmienda proponiendo un 
artículo Intermedio del 5.° y del 6.a 
Rechazada por la Comisión la en 
mienda es retirada. 
El señor Alonso Rodríguez deílen 
de otra enmienda. 
clón. Icialea y mensuales correspondientes' tas del Estado, si prosperase el cu-
A partir de este momento se I a las obras que dicha Sociedad eje-! rerio de que no hay precepto legal 
aprueban rápidemente numerosos I cuta en el citado ferrocarril, que nos ampare contra un acto arbl 
artículos. I Sometidos todos los antecedentes ^ f 1 0 de 103 ^presentantes de la 
A l llegar al artículo 37 referente a I de la cuestión al examen de nuestra administración, cor el mayor inte 
liquidación de las contribuciones! Asesoría Jurídica, nos Informa lo rés" 
siguiente: í Suplicamos a vuecencia que, de 
Cuando se va a proceder a votar !Hdad. se acepta un voto del señor I 1.° Q je la actitud de dicha sex í ^ " " ^ ^ 1° PrecePtuado en Ia 
la. el señor Alba suspende la sesión • Vidal y Guardiola. ¡ ta Jefatura es inexplicable e Indefen , u ; ?_ . . f0 en ' t ? ! ? 
a la una y quince minutos. 
Se reanuda a las cuatro y 
de la tardé. 
En los escaños, bastante concu 
rreucla. 
Preside el señor Alba y en el ban 
co azul toma asiento los señores Le 
rroux y Chapaprieta. 
El señor Calderón presenta una jdible. por cuanto los artículos 16.: con la contrata del ferrocarril de Te 
enmienda en sentido contrario al c l h 7 » del pliego de condicione., ^ l ^ i ^ ^ Por Jue' 
particulares de dicha contrata, los tado voto pero como el ministro de 
Hacienda se Indina al voto del fie 
ñor Vidal y Guardiola, Calderón re| 
tira su enmienda. 
Se aprueban los restantes artícu 
cencía a la sexta Jefatura de Estu-
tubre de 1883. aseguran y precep-j los de la Ley de Presupuestos y se 
El señor Valehtí explica la obs guldamente con carácter de urgen I ¿¿¿¿ j¿ expedición regular de certi-
trucclóü de las izquierdas y la atri cía se aprueba la citada Ley deflnltl lflcacloneil parciales y menauaies de 
36 y37 del pliego de condiciones ge-. dl08 y Construcciones de Ferroca-
nerales de 13 de Marzo de 1903 y los rrlle8 ^ e exPlda to,las ,as cenlf ca-
67. 68. 70 y 71 de la Instrucción vi- . ^0068 P e a l e s y mensuales pen-
gente de Contabilidad para el mate- díe^tex8; er;.laf condiciones que en 
rial de Obras públicas, de 5 de Oc 
tura y pintura, dejando aparte, lu-
nadamente, otras manlfesta-teDCio 
J?0llea menores. Con rigor extraor-
,narIo, qUe no se permite una 
neïactltud, va desenvolviendo la 
J^orla de la transición del estilo 
e ^áoKo al estilo gótico y luego 
4?tra de lleno en el examen de éste. 
L rcando como no podía meros de 
^erlo, las Interesanter manifesta-
r e s de este arte en Portugal. 
C1 Übro, de carácter manual está 
perfectamenle presentado y lleva 
v luidos láminas fuera de texto, 
a itmá-4 de una serle muy completa 
de ilustraciones pertinentes, Imter-
^alad* s en el mismo. En su cor jun 
to resulta, pues, una obra que resu-l 
rre un período Import?n'íslmo del! 
-me patrio, que es'á hecha por ma-| 
ñera tan concler zuda que resulta un 
m gnífico elemento de formación 
pava los jóvenes estudiosos que de 
ne; n adquirir unas cuantas no» Iones 
fundamentales sobre el arte gótico 
en España y de información para 
tí dos aquéllos que. en un momento 
dado, cecesitan tener una noticia 
breve y exacta sobre cualquier as-
pecto de aquella importantísima ra-
ma del arte en nuestro pf ís. 
Este volumen de la Colección PRO 
ECLHSIA ET PATRIA, responde 
rer íec tamentea las dos partes del 
ienv, mostrando la gran labor reali-
zada por la Iglesia en la formación 
desarrollo de las manifestaciones 
.rtístlcas durante un período de ya 
ríos siglos y enriqueciendo la cultu-
ra del lector, atrayéndole hada esos 
monumentos Inmortales que son 
creación bellísima del espíritu nació-
nal. 
buye a las desatenciones del presi vamente, 
d nte que no cuenta con ellas para Se levanta la sesión a las nueve y! 
los trabajos parlamentarios. cuorenta. 
la obra que se haya ejecutado. 
2.° Que. a mayor abundamien-
la O. M. citada se eitablecen. 
Es justicia que pedimos en Madrid 
a 19 de Junio de 1935.-El presiden-
te de la A. N , C. O. P.. 
Ramón de Caso 
Excelentísimo señor ministro de 
to, en el caso presente se planteó di Obras públicas. 
DE COLABORACION 
M/WOILO AIBIRII1L 
con motivo de su beneficio 
[CAMPAÑAS HISPANOFOBAS 
Los reportajes de! "Le 
Petft Journal 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Manolo Abril , periodista turolen 
se, sin más designación de abjetivoí 
que perturbar pudieran el obllgadi 
reposo Impuesto por pertinaz doler 
cía, verá, el próximo domingo, de* 
pejado el cielo de su aposento 5 
asomarse por él ios ruidos de los 
ca relés, el griterío de la gente meza, 
los finos acordes de las bravas no 
tas con que inundarán el espacio los 
«Chicos de Fabregat», el sol. la ale 
gría. en fin. de la fiesta más espaflo 
la que tanto a él ha gustado. 
Ya se yo. amigo Manolo, que to 
dos esos ruidos, que toda esa ale 
gría, aunque difuminada por la dis 
tanda, llegará con todo su rigor a 
tu alma para alegrarla. Pero no Ig 
noro que tu alma asomará a los ven 
táñales de tus ojos y derramará por 
ellos lo que más se conserva en la 
alacena de un corazón noble: lágr 
mas de emoción, lágrimas de agra 
decimlento. balbuceos Inexpresivos 
que tanto dicen... porque tu espiri 
tu, siempre noblt, purificado más y 
El Judaismo y su hija la Masonc-
Jría vuelven a zaherirnos a los espa-
más en el crisol del dolor, en él ha I ñoles con el látigo de sus Injurias. 
germinado y de él ha surgido más I España, para ellos, es país conquis 
grande, si cabe, para los reveses pro I tado, o a punto de conquistar, > 
)ios, cual magnánimo fué para los I creen que, con sus falsos razona 
g^nos. i mientes conseguirán que seamos 
Y, he ahí, por qué un puñado de jsúbdltos suyos. 
óvenes turolenses, todo corazón y I Prueba de ello está en los artícu 
nervlcialcs siempre, han querido pro I los últimamente publicados por «Le 
porcionante unas horas de alegría I Petit Journal», diarlo al servicio de 
en *u d^ lor- I los semitas, que tanto se ha dlstln-
He ahí. por qud gentiles damitas 
han querido realzar la fiesta con su 
concurso. He ahí por qué Teruel, 
el Teruel de siempre, el de tus 
amores, llenará la plaza contribuyen 
do con su presencia a la majestuosi 
dad del primer beneficio que en elle 
se celebrará en tu honor, en honcr 
del periodista veraz. Inteligente, ac 
tlvo, fino, sagaz, del periodista no 
blequese hizo periodista para canta? 
de Teruel sus grandezas en versos 
plenos de amor, para cantar de Te 
ruel sus glorias en maravillosa y ele-
gante prosa. 
Daniel Lamo 
guido siempre por su odio a la Igle 
sla y a España. 
Juan Bruner. el autor de esos es 
critores. debe hallarse al margen de 
la realidad, porque casi todo cuanto 
dice es pura fantasía. Pero hay algo 
en lo cual se fundamenta para sacar 
unas consecuencias peregrinas. 
El bienio a x a ñ l s t a - d l c e - h a acá 
bado en España con el Ejército y la 
Marina. Esta es, pues, la o c a s i ó n -
añade —para que España no pueda 
permanecer neutral, y, en caso de 
guerra, no tendría más remedio que 
echarse en brazos de los franceses, 
los cuales serían tan buenos herma 
nos nuestros que nos auxiliarían y 
cabrían defenderno de probables 
«taques enemigos, Y el masón Bru 
ner, como respondiendo a una con 
signa, se muestra satlsfei-ho de que 
en un porvenir próximo seamos tos 
españoles súbdltos de la República 
francesa, y vuelva a ponerse de mo 
da la frase de Luis XIV de que «ya 
no hay Pirineos». 
Judíos y masones muestran su im 
perialismo y sueñan con ser los do 
minadores de hecho de la Europa 
occidental, para después imponerse 
en el Centro y el Orlente. 
Dice Bruner que ¡as Izquierdas es 
peñólas son francéfllas, y por eso 
tratarán en Francia, los judios y 
masones, de apoyarlas. Hubiera di 
cho que las izquierdas pertenecen a* 
las logias y hubiera acertado tm jor. 
Porque España no ha formado par 
tIdo£ defensores o Impugnadores de 
Francia, España tiene en un fl to 
concepto a los franceses, aunque la 
mayoría de los españoles no sientan 
simpatía por los gobernantes de sus 
vecinos del Norte, ni por masones 
ni judíos que traten de encadenar 
los destinos de nuestro pueblo a los 
de las logias masónicas, 
Claro Abanades 
Lea usted ACCION 
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F U T B O L 
RAPID. 2 DISCOBOLO. 1 
A las cinco de la tarde, ante un 
numeroso público y bajo el arbitraje 
de Tadco Pastor, tuvo lugar ayer el 
I esperado encuentro futbolítico entie 
los equipos Dlscóbo'o-Rápid. 
Estos se alinearon en las slguicn 
te forma. 
Discóbolo. —Labrador, Costa, Pu 
Llegaron: 
De Frías, el secretarlo don Felipe 
M . Aguado. 
- De Torrelacárcel, Vidal Martí 
nez 
- De Becelte, don Ramiro Méndez. 
- De Alba, don Andrés Blarjco. 
- De Santa Eulalia, don Felipe Lo thol Genaro< Tomás, Burgos. Gar-
zano. secretario de aquel Municipio. cía Muña2i Arrabal. Violeto. Oa-
- De Torremocha, don Rafael Lo dea-
zano. I Rápld . -Trope l , Catalán, Sáez, 
- De Slngra, don Teodoro Gimé Guillén, Boígues, Jover, Estevan. 
nez. Casa'.od, Parido, Pastor (L). Fe-
- De Vlllarquemado. don Matías "ando. 
Tortaja. ( ^ favor del viento escogió campo 
- De Celadas, don Cándido Vlcen- el *once> forastero y apenas dló 
jc principio el partido sentimos un mo 
i > mento de zozobra ante las cxcelen-
- De Oliete. don Gregorio Perrero. te8 combinadores que llevaban pa 
- DeUtrilIas. don. Joaquín Serra- ja llegar en diferentes veces ante 1« 
no- pnerta local. 
- De Sardón, acompañada de su Los nuestros reaccionaron 
hijo Rafaellto. doft Petra Maleas. pronto y tomando el 
BODA DISTINGUIDA el portero **} Dl3CÓb^0; ^ e tuvo que parar un buen tiro de Luis. 
En Rlllo el día 28 del actual, cele Acto s^u'do hubo también en di 
• • n a m n l a min m r í M p r i I P t l 
bléti 
t uero llegaron 
en « m u ci *v i . " i - " Ae lo cha puerta una mole sin consecuen 
brose el matrimonial enlace de la ^ 
Castellote. clas- , . p 
Luis, sorteando pies, pasa a re 
éste centra bien pero Casa-
•eflorita María Marzo 
hija del comerciante de esta locali 
dad don Juan Marzo, con don íuan "ando, éste centra bien pero Uasa-
José Beltrán, acaudalado "tratante lod no dejó coger el cuero a Luis 
de Iglesuelaldel Cid;bendijo la unión que cataba en situación de chutar, 
el Rdo. cura párroco don Federico ; Hay un buen dep^je de Sáez que 
Pérez Vlllarroya. actuando de padri recoge Luis pasando a Ferrando pe-
ños don Adolfo de Gracia y Antonia ro pero que corta la defensa Cosía. 
Beltrán. Después de la ceremonia que es'á jugando mucho Poco des-
religiosa y suculento banquete con pués, Bolgues pusa a Luis, éste avac 
que obsequiaron a los Invitados, los za y Discóbolo al salvar el chut cede, 
nuevos esposos partieron para Va corne que es sacado sin consecuen-
lencla y verías poblaciones. i c,as' Act0 seguido. Estevan toma el 
Les deseamos eterna luna de miel balón, avanza pero Puchol le estro 
y para las señoritas y jóvenes que , Pea y se tira otro corne que es des-
quedaron amenizando la fiesta con Pajado por Tomás, 
su asistencia a los balles, que se ^ Los forasteros se ven presionados 
animen y pronto procuren darnos ante el gran esfuerzo de los rapidls 
días tan gratos como este.—R. G. 
El 
• tas y muy pocaj veces logran llegar 
hasta Tropel, que está muy bien. 
Nuestra delantera avanza como 
un sólo hombre, se pisa bien el cuc 
TO y cunndo Luis va a chutar suíre 
un encontronazo. 
Hay jugadas que se aplauden y 
Ayer mañana, en el Salón de ac- 'que corresponden a los dos equi 
tos del Ayuntamiento de esta d u - j pos, entre ellas un emplame precio' 
dad, celebró junta general extraor So de Arrabal y que fué junto a la 
narla el Colegio oficial del Secreta- portería. 
rlado para tratar sobre la dimisión Tropel se vé precisado a hacer 
de la Junta Directiva del Colegio S l S . S ^ t ^ S Í Í S & ^ l ^ „ , , , . j diatamente vuelve a parar, mocando 
Central, acordándose, después de , . . . 
. ' . . j r . 1,111"0 lanzado desde muy cerca, 
varias Intervenciones, designar a Bien aplaudido, 
don Vítor Campos, secretarlo de j Enseguida toma el babón nuestra 
Mazaleón. para que en unión d d j delantero, se pasan y Ferrando toma 
presidente del Colegio asistan a la Junta general, que se celebrará el 
día 6 de Julio en Madrid, con el man 
dato de admitir la dimisión a los di 
rectlvos y que se constituya una nue 
va Directiva a base de que la mayo 
ría de la misma sea Integrada por la 
segunda categoría de secretarlos. 
También fueron tratados otros 
asuntos de interés para la clase. 
A las cuatro de la tarde se reunió 
la Junta de gobierno de dicho Cole-
gio provincial, despachando nume 
rosos asuntos pendientes y a su vez 
designando a una ponencia com 
puesta por don León Navarro y don 
Esteban Soriano como secretarios; 
don José María Gotta y don Grego 
rio Bayona como Interventores, y 
don Francisco Sastrón como deposi 
tarlo, para formar el proyecto del 
nuevo Reglamento por el que se ha 
de regir dicha entidad y a su vez in 
formar el proyecto de Presupuesto 
confeccionado por el contador del 
Colegio para el próximo año de 
1936, sometiendo dicho Reglamento 
y presupuesto a la Junta general or 
dinaria que se celebrará el 1.° de 
Agosto próximo. 
La fiesta de ayer 
Fué guardada desde medio día y 
la animación, por tanto, se vló en 
los paseos, calles y espectáculos de 
la localidad. 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo-
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
un buen pase y hace estallar una 
enorme ovación^al conseguir marcar 
para Teruel. Son las seis menos 
quince minutos. El tiro ha sido Im-
parable al Ir cruzado. El entusiasmo 
es grande. 
Discóbolo sigue demostrando la 
calidad de su juego y los nuestros 
alentados ante el tanto, juegan mas 
que nunca, mejor dicho, como na-
die esperaba; cada toque de balón 
es para crecerse. 
Se tira un corne contra el Rápld 
pero Sáez lo despeja admirablemen 
te, toma el balón nuestra delantera 
y pasando Luis a Ferrando llegan 
hasta la puerta contraria; chuta Fe 
rrando pero el balón sale fuera. Se 
aplaude. 
Después de varios pases más en-
tre ambos equipos, termina el pri 
mer tiempo y el público aplaude a 
los juganores. Es la primera vez que 
se ha vist) esto y es. no cabe duda 
el premio a la gran labor deportiva 
que están desarrollando los dos 
«onces». 
En el segundo tiempo, apenas co-
menzado, Boiguss hace un pase, de 
cabeza, a Parido y éste lo enxía en 
igual forma a Casalod, quien chuta 
fuera. 
A las seis y dieciséis minutos. Luis 
pasa a Estevan, éste centra y Casa-
lod al rematar de cabeza logra hacer 
subir el marcadpr Rápld, 2; Discó-
bolo. 0. Se oye una gran ovación. 
Nuestros jugadores van aumen-
tando en entusiasmo. Y entre los 
que despiertan en este tiempo ve-
mos a Jover formidable. 
Casalod saca un baión junto a la 
puerta del Pápld y que el jugador fo 
rastero está en offslde. 
Se eplaude una gran intervención 
de Catalán, que está hoy más íormi 
dable que nunca. 
Se tira un córner al Rápld y Gul-
J lén lo despeja muy bl n llevándose 
el cuero y los aplausos. Luis lo reco 
i je y él solo lle^c hasta la puerta pe 
' ro corta Costa muy oportuno. 
i Se tira otro córner contra el Dlscó 
' bolo y Labrador, portero de verdad, 
lo despeja de puño sin consecuen 
ClfeS. 
Inmediatamente se aplaude un tiro 
de Luis para dicho guardameta. 
De l ia vida loca 11 
à 
[o la Plaza ile loros 
Durante todo el día de ayer la Co 
misión organizadora de la be erra 
da que esta tarde se ce ebrará a b -
m íiclo de Manolo Abri l , no cesó de 
recibir encargos de localidades. 
Podemos augurar un verdadero 
«entradón». 
Desde luego, las localidades de 
precio están casi todas vendidas. 
Según nuestras noticias, palcos 
solamente queda uno y entradas de 
sombra muy contadas. 
El éxito está, pues, asegurado. 
El entusiasmo de los «ases» colé 
tudos que van a tomar parte en la 
becerrada, la belleza, juventud y 
simpatía de las señoritas que se han 
dignado presidir la fiesta, de la que 
gentilmente ha accedido a pedir In 
la Hace. y. en fin, el afecto sinceris! 
mo que Teruel siente por ¡nuestro 
querido compañero en la Prensa 
Manolo Abri l , son factores q e con 
curren en este caso para sacar a to 
do el mundo de c asa y para que esta 
tarde no quede una cola localidad 
sin colocar. 
Por otra paite la fiesta presenta 
alicientes artísticos de primera cate-
goría. Los becerros, de mag ífica es 
lampp, prometen dar juego. Vamos 
a ."admirar las facultades de una p!é 
yade de jóvenes simpáticos e l o s -
I .o hay de qué darlas!—y llenes de 
ex elentes Intenciones, que quieren 
di mostrar su afición, no de una ma 
ñera pasiva, sino btj indo a la arena 
pera enfrentarse c e ñ i o s peligros y 
saborear las emociones de la líes a 
bizarra. 
Los elementos de la Agrupación 
Fabregat—de la que algún día haré 
mes el merecido elogio por su desín 
teresado amor al arte, pese a injus 
tas e Indignantes persecuciones — 
amenizarán el espectáculo. 
Hemos visto ea los escaparates 
de Casa Ferrán y de la zapatería de 
Hinojosa vls osíslmas moñas y han 
dt rillas de lujo que a los dietros re 
galán simpáticas y bellísimas aeftorl 
tas de la locálídad. 
En fin que será la de esta tarde 
una fiesta gratísima que dejaiá lu-
borrable recuerdo en los turolenses 
y gratitud eterna en ¿os periodistas 
locales que de esta forma ven como 
el pueblo responde con afecto y ge 
nerosidad al llamamiento que se Ies 
ha hecho én favor de uno de los 
nuestros. 
Sáez despeja como sabe hacer. 
Hay un momento difícil debido a 
uno salida de Labrador, pero la cosa 
ño t iene mayores consecuencias 
puesto que Parido, a oulen nunca 
le habíamos visto jugar tanto, chuta 
alto. Labrador bloca un tiro muy 
oportuno de Estevan. 
La delantera forastera llega hasta 
la puerca del Rápld stn marcar. 
Ferrando tira un chut que Labra 
dor para bien. 
A las siete mecos trece (j'agarto, 
lagartol) hay una melee en nuestra 
puerta. Tropel despeja flojo con el 
puño y el Interior Violeta consigue 
marcar al Introducir con el pecho el 
balón. Aplausos. 
En este momento, los rapldlstas 
se desilusionan mientras que los 
dlscobolistas (¿se dice asi?) toman 
alientos. Vuelven contra el Rápld y 
Tropel cae al suelo con el balón, de 
fendiendole Catalán. 
Se aplauden algunas otras juga 
das y por fin nuestra delantera llega 
a la contraria puerta y Estevan chu 
ta fuera. 
Momentos después hay un gran 
tiro que Tropel para y term-na el 
partido. 
Podemos decir que el encuentro 
de ayer ha sido el más grande que 
hemos visto en Teruel. El público 
salió completamente satisfecho y fe 
licitando a los rapldlstas en vista de 
que han sabido vencer a un equipo 
tan importante como el Discóbolo, 
pero al Discóbolo en su mejor forma 
y muy correctos, porque hay que 
ver lo que juegan y por tanto lo que 
ayer jugaron los nuestros. No que 
remos destacar a ninguno porque 
ya en la reseña lo dejamos ver Nues 
ero «once» hizo su mejor partido. 
De los L rasteros, el portero, Costa, 
el medio y delantero centro, el extre 
mo izquierda, en fin, ¿a qué insistir? 
El mejor partido. 
Ahora quisiéramos conocer la opi 
nión de los muchos deportistas loca 
les que no acudieron. Y no solo de 
los deportistas, sino de los turolen 
ses al ver el éxito de sus convecinos. 
Y decimos de ellosporque la opinión 
de las muchísimas personas que lo 
prescudaron la conocemos: de ver 
dadera satisfacción al ver que Teruel 
I q u e d ó ayer muy alto. 
Muchachos del Rápld: Enhora 
buena. 
Antes de este partido se jugó el 
Olimpia-San Nicolás. Fué precios*-
y quedaron empatados a dos tantos. 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — La Conmc 
mo/adón de San Pablo, Apóstol; 
Santos Marcial, obispo y mártir; 
Ostia no, presbítero; Alpiano y León 
má. ti es. 
Santos de mañana.—La Preciosí-
sima Sangre de Crlstc ; Santos Galo 
y Martín, obispos;Domiciano, abad, 
Julio y Aarón, mártires. 
¡ C U L T O S 
[ Cuarenta horas—Se celebrarár 
durante el mes de Junio en la igleaif 
de San Pedro. 
i Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición del Santísimo principiará 
n las seis de la tarde, y el Rosarle 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media horr 
Santiago.-Misas a las seis y me 
día, ocho, ocho y media y nueve, 
i San Andrés.—Misas a las siete. 
con explicación delCatedsmo, ocho 
y nueve. 
i El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
I San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
I San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
! Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asundón.—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las clnce^  
y media y ocho^ 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San M'guel.—Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho, 
CULTOS A L SAGRADO 
CORAZON DE ÍESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de lf> 
dudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
clón. Por la tarde, a las seis y me 
dia, se rezará el Santo Rosarlo, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendldón con Su Divina 
Majestpd. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
En el capítulo XV de San Lucas 
se encuentra el Evangelio del pre 
senté domingo, tercero después de 
Pentecostés y es tan tierno y con 
movedor, tan dulce y tan consola 
dor el momento que trata, que pue-
de considerarse como uno de los pa 
sajes evangélicos que mejor retratan 
a Jesús, para ser el consuelo y la es 
peranza de las almas atribuladas. 
lesús aquí no habla a sus apósto 
les y discípulos, sino a los fariseos 
y escribas, que murmuraban de Je 
sús, porque trataba a los publícanos 
y pecadores y Ies presentó el Salva-
dor dos parábolas: la primera la de 
la oveja perdida, y la segunda, la 
perdida, por la mujer de casa, de 
una joya. El Salvador hace resaltar 
que al hombre que ha perdido lo 
oveja, le quedan noventa y nueve, 
y que las cierra seguras en el redi1 
y se marcha en busca de la desea 
rrlada recorriendo montes y selvas 
y no para hasta encontrarla, y halla 
da, no la maltrata, antes bien, la 
acaricia tanto, que hasta la carga 
sobre sus hombros y la lleva al apris 
co, o mejor, a su propia casa, y ea 
es tal su alegría que prepara un con 
vite y llama a sus amigos y vecinos 
y les banquetea, para que participen 
de la alegría que tiene, por haber 
encontrado la oveja que perdió. 
Dol propio modo explica la solia 
tud de la mujer que pierde una joya 
de las diez que tiene, y en su busca, 
no solo enciende luz y rebusca minu 
ciosamente. sino que cege la escobp, 
barre la casa con cuidado y cuando 
la encuentia llama a sus vecinas y 
amigas y las hace participar de su 
alegría, y que le den el parabién por 
hab ría encontrado. 
Hace notar Jesús que el dueño de 
•a ovtja siente mayor alegría por el 
hallazgo de la oveja que perdió, que 
por tener seguras en su aprisco las 
Centros onaaies 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señor delegado accidental delTra 
bajo; Colegio del Secretariado Turo 
lense; señor abogado del Estado. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
DonEmillano Pérez. 11 420 83 pts. 
> Ramón Eced 5 376*53. 
» Manuel Sáez, 2 500. 
» Angel Valero, 1.337'92, 
> Antonio Mateo, 285. 
> José Aguirre, 4.334*79. 
» Julio Sanz, 960. 
» Ramón Monforte, 161'61. 
» José G. Ponz, 308,19. 
» Juan A. Sabino, 1.053 72, 
> José Plaza, 6 487. 
» Ramón Eced Miralles, 199'93 
» Vicente Lacasa, 19.353,96 
» Martín Estevan, 5 003 2. 
» Eduardo Nuez, 3 946 66. 
» Marcos Quintero. 642'15 
* Luis Gómez, 2.252*91. 
» Manuel Parlcic, 3.986 25. 
* Ramón Espinosa, 940, 
» Ramón Eced Gómez, 1.299. 
» Santiago Fermín, 22.813'23. 
» Jerónimo Gargallo, 44.088 75 
» José Anduj, 6.62171. 
» Nicolá» Mont<-rde, 75.128*86. 
» Rafael Sacz, 3.421, 
» José Hernández, 22 252*67, 
» Enrique Albalat e, 507*21 
» Constantino Bartolo, 4.576*67 
> Luis Gómez,¡14.834'38. 
Stñoriadmor. Correos, 661*54. 
» cajero G u a r d i a c i v i l . 
153.802*59. 
» Inspector Sanidad, 52*87. 
Doña Jofiefa Blelsa, 2,090*75, 
AYUNTAMIENTO 
Si asiste suficiente número de con 
cejales, mañana celebrará sesión or 
dinaiia la Corporación municipal. 
Los asuntos a tratar son de tráml 
te. 
— Mañana, a las doce y trelnte, se 
reunirá la Junta local de Beneficen-
cia. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.—Ramón Maícas Meí 
cas, de 69 años de edad, casado; a 
consecuencia de asistolla. San Blas, 
65. 
Hoz de la Vieja 
DETENCION DE UNA TRI-
: BU DE GITANOS 
Por haber robado 150 pesetas en 
el comercio del Industrial de esta 
I plaza Pedro José Navarro Plou, sito 
'.enla calle Hospital número 10, fue 
\xon detenidos siete gitanos, entre 
ellos Dolores Heredia Giménez y 
Emilia Giménez Giménez, quienes 
amparadas por los demás con^etie 
ron el robo. 
SE (EIIEH I SE litio 
I D H I b 
im\m% m u imlitli tfi Trali 
¡ i o n P. Níii I 
PIQUER, 20-2 
— • -. 
noventa y nueve-, y que la mujer se 
regocija más de halar la dracma 
perdida, que de tener en su joyero 
las otras nueve que no perdió-, y 
añade-. «Así en el cielo hay más ale 
gría por la coaversión de un peca 
dor, que por la perseverancia de 99 
justos». Esto retrata tan al vivo a 
JÍSÚJ buen Pastor, que a todos lle-
na de confianza. Confiemos en Jesús ¡ 
y queramos salvarnos; pues, por 
Jesús no quedará. 
En el Teatro Marín 
lilis los te de in 
«La Lola murió del mal 
de) que está muriendo Espefla. 
Síntesis, pensamiento central o 
preside la magnífica producción^ 
cénica de Pemán, son estos do» v! 
sos que el poeta pone en labio» ,» 
el «Filósofo Rancio». 08 ^ 
Y en verdad que la obsrrveción 
certera y la sentencia no ha perdld * 
con el tiempo actualidad. Tamblé 
ahora Espeña, nuestra querida p . 0 
ña, la España de los gloriosos deft! 
nos y de las tradiciones heroica» 
se nos está muriendo del mai 
mató a Lola la Piconera. 4 6 
Pero vamos por partes; piocedn 
mos con método; no dejemos au! 
senos escapen con brutal 8inceT, 
dad pensamientos y sentires 0»! 
latentes en nuestra alma, revivieron 
anoche con extraordinaria pujanza 
•d conjuro brujo de las estrofa» 
llíslmas de Pemán. 188 be 
He mos de hablar—este es nuestro 
deber—de la obra escénica y no £ 
las impresiones que en nosotros 
produjo. 
Al peïiodísta se le exige ante todo 
objetividad y hemos de satisfacer 
esta exigencia. 
Hay un momento, trágicamente 
crMco, de la vida nacional en elnue 
España «lente la amenaza de desapa 
recer como nación independíenle 
Los ejércitos napoleónicos han inva 
dido su suelo y en Bayona, un rey 
ain decoro y sin majestad, ha abdl 
cado derechos InolienabieB. Maso 
nes y afrancesados pugnen por des 
españolizar a España con el cebo de 
libertades nefandas y de progresos 
mentidos. 
Al pueblo ae le ofrece una sobera 
nía de oropel mientras se le engaña 
•orno a nn niño y se le traiciona vil 
mente, Y el pueblo lucha contra el 
Intruso y riega una y mil veces con 
su sangre generosa el suelo que de 
flende palmo a palmo contra el inva 
sor. 
En este ambiente de heroísmos po 
pulares y de traiciones sin nombre, 
«Lola la Piconera», encarnaclÓD, 
símbolo augusto de la mujer gadlta 
na, de la mujer española, Loialj 
cantadora, que es... 
«...cuando en su garganta 
siente que el cantar revienta, 
como el ave que no aguanta 
y en cualauler sitio que sienta 
Ja pasión de cantar, canta.» 
engañada en sus ideales, tralciomda 
r-n sus amores—por quien supo fin-
girlos e inspirarlos pero no merecer 
ios—para servir a los fines de los 
logias masónicas es lanzada a una 
aventura en la que encuentra la 
muerte. 
¡Creía la infeliz servir a España y 
servía a sus enemigosI 
Termina la guerra de la Indepen 
dencia. El pueblo ha vencido a las 
huestes de Nspoleón. «Pepe Bote 
ti>.» no mancillará más el suelo de la 
Patria. 
Pero los otros enemigos, los ene 
raigo» internos de España, masones * 
y afrancesados, s'guen su obra de 
desespañolización del espíritu popu 
lar y a la larga ganarán la batalla. 
jRap&fia habrá dejado de ser Es 
pañaí 
lY para esto—exclama el poeta-
dló su sangre «Lola la Pl(.oneTal 
Tal es el fondo de la obra. Pensa 
miertos belísimos envueltos en ver 
s^s'maravillosí mente dnci lados, un 
dominio absoluto de los resortes 
escéricos. cono< imiento t'e la t^ COj 
ca teatrul, im.vllldad, fiu'dez en el 
diálogo, tedo, en fin, cuanto puede 
coi tribuir al buen éxito d^ uns pro 
ducción dramática, (S'á puesto » 
contribución por el indigne autor ae 
«Cuando en las Cortes de Cádiz. •> 
para \< grar el fin que se propuso J 
eacriblru*: exaliar las verdaderf» 
tudes de nuestro pueblo y conjoain 
esos tópicos que poco a poco lo va 
ganando para la causa de sus aneo1 
Ln interpretación de la obra fu¿ 
perfecta. , .„ 
Társlla Criado admirable en»" 
papel de «Lola la Piconera» suP^  
hncer de éste una verdadera cr 
clón personal. , u 
Con ella corpartieron los ap' 
sos María Calvo, que Interpreto 8 
mlrablemente el papel de Concna 
de la Flor. Luis Echaide, que 
dar realce al de «El Fl ósofo R80^. 
Pedro Abad, en el de Acuña, y ^ 
íael Mario Vlctorero en el de Oter^ 
La puesta en escena de la 
estuvo muy cuidada, lo mismo P 
lo que al vestuario se refiere co 
por el decorado. „ 
Lo C o m p . ñ í a - t o d o s sus t\tv 
tas-recibieron merecldíslmas 
cienes del público. 
Hoy subirá al palco escénico 
obra de Peman, «Clsneros> y 
ella se despide del público 1« 
pañla de Társlla Criado. 
fl Ban-
tina ^ 
Esía ^ tá 
Regresa 
Madrid.-A 
18 mañana mal 
ea trimotor, c 
do, el ministro 
Gil Robles y e 
¿or Pórtela V i 
La «Gaceta* 
to declarando 
Bercelona y st 
ELREGRESC 
MINIST: 
Madrid.-A 
ye^seron a > 
Robles y Port 
Este dijo qu 
cláo a la nece: 
la cíimlnalida 
Añadió qut 
ella en poco 
ello sea neceí 
nos. 
MANIFESTA 
; DE GIL RC 
Madrid.-E 
Robles estuve 
de celebró a'í 
D jo a los 
muy saílsfect 
Añadió qt 
por el que se 
güera en Bar 
quienes sean 
misión de lot 
dicho bando 
cío aumatísh 
LA LABOR 
Madrid.-
da, señor Cl 
dtado por h 
de Presupue 
Dijo que 
Halada paro, 
mentaiia pe 
semanas. 
FIRMA PRI 
Madrid.-
w&or Lerro 
•HUM. 800 
la 
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g| Banco de Crédito Local 
tina a dicho fin una im 
fante cantidad 
des-
i por-
£Sfa está a disposición de las Corporaciones 
locales 
Regresan a Madrid los ministros de la 
Guerra y Gobernación 
Madíld.-A las siete y raedíade 
1» mañana marcharon a Barcelona 
trimotor, como habían anuncia 
Jo el ministro de la Guerra, señor 
Gil Robles y el de Gobernación, se 
íor Pórtela Valladares 
La «Gaceta» publicó hoy el decre 
to declarando el estado de guerra en 
Bercelonayau provincia. 
RI. REGRESO DE LOS 
MINISTROS j _ 
Madrid. —A las ocho de la ñocha 
regr^ seron a Madrid lo» señores Gil 
Robles y Pórtela Valladares-
Este dijo que el viaje había obede 
ciclo a la necesidad de terminar con 
la criminalidad mercantilizada. 
Añadió que ha de acabarse con 
ella en poco tiempo aunque para 
ello sea necesario que caigan algu 
nos. 
MANIFESTACIONES 
¡"DEOIL R O B L E S : 
Madrid.—Esta noche el señor Gl? 
Robles estuvo en el Congreso don 
de celebró a'gunas conferencias. 
Dijo a los periodistas que venía 
muy satisfecho de su viaje. 
Añadió que en virtud del bando 
por el que se declara el estado de 
guara en Bircelona y su provincia, 
quienes sean sorqrendidos en la co 
misión de los delitos que figuran en 
dicho bando serán juzgados en jui 
do sumari simo. 
LA LABOR PARLAMENTARIA 
Madrid.-El ministro de Haden 
da, señor Chapaprieta. fué muy fell 
citado por la aprobación de la Ley 
de Presupuestos. 
Dijo que el resto de la labpr se 
Calada paro, la presente etapa parla 
mentaiia podrá ser aprobada en dos 
seman&s. 
g M A PRESIDENCIAL 
Madrid.-El jefe del Gobierno, 
w&or Lerroux, estuvo hoy en el do 
mídlio del señor Alcalá Zamora pe 
ra someter a la firma del jefe del Es 
tado verlos decretos. 
Entre ellos figura uno prorrogan 
do por ocho días la vlgenda del tra 
tado comercial con Francia que ex 
piraba hoy a las dode de la mañana. 
PARA RESOLVER LACRI 
í SIS DE TRABAJO 
M a d r i d - E l ministro del Traba 
\o, señor Salmón, dijo a los perio 
distos esta tarde que la Sociedad In 
moviliaria Metropolitana ha acarda 
do invertir un millón de pesetas en 
construcciones en Madrid. 
También dlj^ que se ha constituí 
do uno nueva sociedad contra el pa 
ro obrero que movillzBrárápidamen 
te los capitales. 
Añadió que el gobernador del 
Banco de Crédito Local tiene a dis 
posldón de las corporaciones loca 
'es 25 0C0 000 de pesetas para el paro 
obrero. 
Eata cantidad, sumada a otras de 
distintas entidades, totalizan 115 mi 
llones de pesetas para f al atención. 
LAS PRUEBAS DE LA VUEL-
Decloración del estado de gue 
rra en Barcelona 
6íl Robles y Pórtela Valladares conferencian 
con las autoridades 
Se castigarán severamente los actos de vio-
lencia comprendidos en el Bando 
Gr s inundaciones en 
Kioto (Jope n) 
Barcelona.—A las once deia ma 
ñaña llegaron en trimotor, proceden 
tes de Madrid, el ministro de la Gue 
rra. señor Gil Robles y el de Gober 
nación, señor Porte'a Va ladares 
Fueron recibidos por las autorida 
des. 
En la Comandoncla general con 
ferenciaron con el general de ¡a divi que fué absuelto en luna causa que 
sión orgánica y con otras autorida le seguía. 
des. I Era el lugarteniente de «Pichila 
Almorzaron en el domicilio del ¡ta» Que como se recordará fué con 
señor Portel» Valladnres. denado a muerte y ejecutado. 
El jefe de Entadò Msyor leyó ante ANTE EL MITIN DE MRSTALLA 
el micrófono de la emisora de radio 
ios ministros emprendieron el regre 
so a Madrid. 
DESTIERRO DE UN 
! SOCIALISTA i 
Oviedo. - La policía ha desterra 
do al socialista Laureano Pebida, 
TA A ESPAÑA EN AVION 
Madrid.—Han terminado las prue 
bas de la Vuelta a España en avión. 
De las escuadrillas de caza resul 
tó vencedora la escuadrilla ¡í'e Gete 
fe, mandada por el capitán Calde 
rón. 
De las escuadrillas de informa 
ción resultó vencedora la de Logro 
ño, mandada por el capitán Prada, 
que es la única que llegó completa. 
DETENCION DE UN 
s C R I M I N A L : 
el bando declfirando el estado de 
guerra y una compañía del rpglmlen 
to de infantería número 34, lo fijó 
por las calles, 
El bando dice que ee suprimirán 
por la fuerza sin previa Intimidación 
los actos de 'violencia contra los 
cuarteles, polvorines, líneas férreas, 
tranvías, tenencia de armas y expío 
slvos. 
Los funcionarios negligentes se 
rán suspendidos de empleo e Incu 
,Tlr en responsabilidades de carácter 
criminal. 
A las cuatro y media de la tarde 
El detenido niega su participa 
ción en dfcho atraco. 
La mujer que resultó herida no 
le ha reconocido. 
EL SUMARIO CONTRA 
LARGO CABALLERO 
Madrid.-La autoridad militar se 
ha inhibido a favor de la Snla Según 
da del Supremo en el sumarlo Ins-
truido contra Largo Caballero. 
EN PRISION ATENUADA 
Madrid.-Se ha concedido pri-
sión atenuada al estudiante Ordo 
ñez, complicado en el alijo de armas 
Madrld.-La Guardia civil ha de^e la ciudad Universitaria, 
tenido al pistolero Santos Joga, su ' s i N NOVEDAD EN ESPAÑA 
puesto autor del atraco cometido j - T T T T T7~ i 
en el barrio de la. Lata,, de Fcenca | M a d r i d - f f f " ^ ; ' ' 
rral V en el que re.ultaron una mn clblr eata madrugada a l o , perlodl, 
r muerta y otra gravlatoamente he ta., le, diieron que reina tranqulll 
' . dad en toda España, rlda. 
HIPOTECAS - PRESTAMOS 
Intereses desde 
Centro Financiero -
6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Cortes, 56l . -Teléfono 32.589 - Barcelona 
J O S E M A R I A C O N T E L 
- ÉA AP las entidades de seguros. 
Delegado provmaai de las 
• Caatabría* Í ^ E N O I O S ) uario8> (PEDRISCO 
M ^ i a ^ p a ü o l a de ^ ^ E N T E S DEL TRABA-
.La anónima de A c c I d e n t e ^ í A ^ ^ g ^ j p ^ GIVIL) 
w e s e n t o d a la provincia 
iSiiilüB 
Valenaia. — Con motivo del mitin 
populista que mañana se celebrará 
en el campo de Mestalla la ciudad 
está animadísima. 
Se nota alguna agitación entre 
los elementos izquierdistas. 
Esta noche han estallado tres 
petardos de los empleados para 
sembrar alarma. 
La llamada Alianza Obrera ha 
acordado declarar la huelga general 
por 24 horas. 
Dicha entidad tiene escasa Im 
pottancla. 
OTRA VISTA CONTRA 
EL «ENEMIGO PUBLI-
T o k í o . - E n Kioto y a causa del 
desbordamiento de un ríe, se han 
Inundado 34 000 casas. 
Han dest parcddü dcscient s per 
sonas. 
Hasta ahora van recogidos 37 
cadáveres. 
VUELVEN A SURGIR DIFICUL-
TADES EN LAS NEGOCIACIÓ-
: NES FRANCOESPAÑOLAS : 
CO NUMERO UNO 
Barcelona.-En la Audiencia ha 
comenzado la vista de la causa, ante 
el Tribunal de Urgencia, contra el 
«Enemigo público número uno», 
José Martorell, y cuatro sujetos más 
acusado < de b ib . r»e af o í erado de 
dos coches de alquiler, marchando 
a Mataró, en cuya sucursal del Ban 
co Español de Crédito entraron pis 
tola en mano, con ánimo de llevar 
se cuanto dinero habla. 
Tuvieron que huir sin lograr sus 
propósitos, porque los timbres de 
alarma funcionaron normalmente. 
Antes habían cortado los hilos tele 
fónicos. 
Los procesados niegan su partid 
pación en los hechos 
El «Enemigo público númera uro» 
dice que, si no es por telepatía, no 
pudo asistir el atraco; «pero me 
achacan tanto atraco y tanto delito, 
que da igual uno más, señores lo 
que ustedes quieran». 
El fiscal pide en sus conclusiones, 
para cada uno de los procesados, 
doce años y un día de prisión, dos 
por tenencia Ilícita de arma» y tres 
por los explosivos hallados en el in 
terior de los coches. 
El dirtetor del Banco reconoció e 
uno de los procesados como de los 
que dispararon contra él. También 
han reconocido los dueños de los 
coches. 
La vista continúa por la t^rde. 
CONSEJO DE GUERRA 
P a r í s . - L a s conversaciones hispa 
no-francesas comerciales pasan abo 
ra por un momento difícil. 
Francia exigen qtie se le abrner 
los créditos bloqueados que tiene 
en España, que se elevan a 170 mi 
llones de francos. 
El director del Centro de Contrp 
ción de Moneda ha solicitado se 
otorgue a España un plazo de seis o 
siete meses para retirar esa sumo, 
a ffn de que no se desnivele violenta 
mente el control de cambio, en de 
fensa de la peseta. 
La delegación francesa se resiste f 
conceder facilidades en este nspe< 
to. Desde luego, el contingente d<-
raranja no se anula, y aun surge 
otro obitáculo derivado de la regle 
mentación acordada por Francia pe 
ra el mercado Interior de frutas. 
Esta reglamentación ordena que 
las frutas sóló se reciban en cajas 
donde figuren nombres del exped' 
dor y del embalador. Se impide as? 
el envío a Francia de naranjas a gre 
nel. 
Si el acuerdo se aplica a nuestros 
exportadores, se les agravarán sus 
envíos con un nuevo desembolso de 
cinco pesetas por caja, importe de 
embalaje. 
OTRA VICTORIA DE THIL 
París.—Marcel Thil ha vencido a 
Carmelo Candel, por puntos. Mor 
cel sigue conservando, por tanto, el 
campeonato de Europa de pesos pe 
sados, y el de Europa y del mundo 
de uemlpesados. 
ALEMANIA NECESITA NA-
Una ventaja pasajera si Alemania, 
por el déficit de su balanza :omer 
cial con España, se ve obl'gsda a 
'edudr sus Importaciones de p'áta 
nos y noranja». Seguramente —termi 
na diciendo —muchos obreros agrí 
colas de España se verían reducidos 
al paro fogoso, y esto originaría un 
daflo de importancia a la economía 
pspaftolo. 
TEMPORALES EN PORTUGAL 
Lluboa —En el Norte y Sur de 
Portugal se han registrado furiosas 
fempesfades que han causado gran 
de» Inundar Iones. 
En Morcorbo han desaparecido 
varfos niños arrastrados por las co 
rriente». 
DETENCION DE UNOS 
SIGNIFICADOS R E V O -
: LUCIONARIOS ; 
Oviedo —La policía a procedido 
a In detención del dirigente socialis-
ta Lanreano Pedido, que salió hoy 
oara Vl'la San Román (Lugo), a dis-
po»i ión del gobernador general. 
El detenido tomó parte en los su-
cesos y fué absuelto en Consejo de 
guerra, siendo considerado como je 
fe inmediato a las órdenes de Pichf-
!atu, condenado a la última pena. 
En La Felguera ha sido detenido 
Manuel Fernández Fernández, a 
quien se ocysa de haber tomado par 
te activa en lo revolución. Ingresó 
en la cárcel de Lavlana. 
F U T B O L 
: RANJAS ESPAÑOLAS : 
i I 
I Berlín.—En algunos circuios eco, 
nómicos alemanes se plantea la pre 
gunta de que Alemania necesita na 
raujas españolas, y se quejan de que 
España, aprovechando la desvalori 
zaclón del dólar, compre en Améri 
ca productos que Importaba del 
Reich. 
¿Qué Importa España?-d ice un 
periódico local. 
Santa Cruz de Tenerife. —En el 
t-ercer partido entre el Madrid y el 
Tenerife, hubo empate a dos tantos. 
Los dos equipos jugaron con gran 
gran inferés. 
El primer tiempo terminó dos a 
cero a favor del Tenerife, rea celo 
nando luego el Madrid. 
Bi lbao.-El equipo del Athlétic 
de Bilbao, que jugará en Méjico cln 
có partidos, embarcará en Santan 
der el día 4 de Julio, a bordo del va 
por «Iberia». Irán seis suplentes. 
Regresarán el día 10 de Septiem-
bre. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telf.l46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 v 30 de Junio 
ARAGON HOTEL 
Barcelona.-Esta mañana, en el 
salón de actos de las dependencias 
militares, se ha celebrado un Conse 
o de guerra para ver y fallar la cau 
sa instruida contra el paisano Juan 
Buxota por el supuesto delito de 
auxilio a la rebelión. 
El fiscal solicitó dos años de pri 
sión correccional. El defensor la ab 
solución. 
El Tribunal, por falta de piuebas 
dicto santencie absolutoria, 
HOMENAJE A UNAS 
: RELIGIOSAS 
Astorga. —El Ayuntamiento, en 
sesión celebrada, acordó rendir ho 
menaje a las Hermanas de la Ct r l 
dad con motivo de las bodas de oro 
de su llegada a esta población. 
Se nombró hija adoptiva a la su 
j |perioradel Hospital de San Juan. 
Üj sor Concepción Hidalgo, fundadora 
: del establecimiento, pidiendo para 
la misma la cruz de Beneílcenclo, 
Recomendada como lo más eficaz pa-
ra prevenir v curar el ganado LA-
NAR, CABRIO. VACUNO y CERDA 
contra la 
BACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacld de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganaderos de Madrid. 
M a en Farmacias y Centros de Drogas 
Agrupación Musical Fabregat 
iiiiii» Banda particular de música 
SE OFRECE para todos cuantos actos oficiales 
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasa-
calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Para contratos, dirigirse a: ALFONSO FERRER, 
calle Valcaliente, 8.-TERUEL. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mea (capital) Ptar 
Trlmeitrel(íuera) 7'50 > 
Semeatre (Id.) U * * » 
Aflo (Id.) 29'50 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
n t r a ñ r í o 
Todos los años, por esta época, 
suele cobrar el río sus tributos a los 
pueblos de su vecindad. Se les co-
bra en ovejas, cuando estas van a 
abrevar desde los rastrojos a las ta-
blas quietas y profundas que se re-
mansan en el terreno llano donde el 
cauce es un ancho alveolo. Cobra 
también sus alcabalas en las vidas 
temerarias que acuden al anochecer 
a los vados buscando la golosa cari 
da del agua fresca y veraniega. Y 
cuando no puede cobrarse en vidas, 
el r ío se cobra el vasallaje que han 
de rendirle por sus cuencas en dolo 
res y rendimientos del alma trabaja-
dora. 
Dicen que el alma del río es impe-
netrable y cruel como la de un dios 
vengativo. Si le praguntáis a este 
barquero que todos los días remue-
ve sus entrañas arrancándole sus 
tesoros, os dirá que el alma del río 
es traidora y coqueta como la de 
una mujer. Lo mismo dice este mo-
linero que asienta las paredes de 
aceña a la vera de la presa verde y 
llena de temblores. E igual expresa 
este melonero que junto al caña ve 
ral ha cavado su cachito de tierra y 
ha tendido como unas redes verdes 
el fondo de los surcos para extraer 
de ellos las bolas relucientes, oscu 
ras y amarillas que son luego el per 
fume y la gloria del verano. 
Pero he aquí que esta vez ha sido 
vencida el alma del río por el alma 
de una pobre mujer. Y esta mujer 
bendice ahora el sentido entrañable 
que tienen las aguas y todas las tar-
des coge en el cuenco de su mano 
un chorro gogloteate de la. corriente 
y lo besa agradecida con uña efusión 
que hace simbólica y lustral su ter-
nura. 
La señora Escolástica con ese mi-
mo cuidadoso que tiene para todes 
sus cosas ha ido repasando, plezt 
por pieza, todo cuanto trae en su 
canasta la lavandera. 
— Esto no, esto no —exclama de 
pronto—incomodada. Esta ropa vk 
ne como percudida. ¿Dónde la ht 
lavado usted Isabel? 
E Isabel, la lavandera, ha dicho IB 
verdad: 
-La he lavado en la huerta dt 
Fruto». Como es el lavadero que nos 
cae más cerca. 
—Así viene ello —reprende la seño 
ra Escolástica.—¿Ve usted? Como 
escatimando el agua ya que cadf 
pila cuesta di(z céntimos. Ya le dije 
a usted que estas sábanas necesitar 
agua corriente, el agua del río. 
—Tan lejos, señora Escolástica, y 
in un sombrajo en el descampado. 
La señora Escolástica que, a pesa 
de ser pulcra ama de casa, tient 
buen corazón ha condolido la nece 
sidad de ir al río. 
—Claro está que son muchas mo 
lestias pero siento un horror inven-
cible a los lavaderos públicos. Se 
coge en ellos lo que no se tiene. Y 
luego ese regateo del agua y ese apu 
rar hasta lo último su densidad para 
no tener que pagar otra nueva pila. 
Siquiera este lavado extraordinario 
de las colchas. . No lo puedo reme-
diar; me gusta la prodigalidad del 
agua que cuando es abundancia es 
salud y hasta bendición. 
• • * 
Isabel ha tenido que madrugar. 
Es pesada y larga la caminata hacia 
el río. Bajo este sol que levanta fia, 
mas crecipitantes de los rastrojos y 
del pasto amarillo de las dehesas. 
Todas las perspectivas son un res-
plandor de tonos azulinos y ocres 
en que se difuman como amodorra-
dos y polvorientos los hitos de la so 
k-dad. Con la canasta a la cabtza y 
el hijo, medio sofocado, a las espal-
das, trabajadora y madre o viuda es 
p iñola que quiere decir hormiga 
avarienta para el hijo. 
Y al llegar al río busca la sombra 
del cañaveral para depositar la car-
jJa humana que ha de acompañaílo 
a todas partes porque su amor no se 
satisface con los cuidados de manos 
mercenarias. 
— Aquí quietecito, hijo mío, a la 
sombrita, para que el sol no te pi-
que en la cabeza y cries bichos... 
Le ha hecho una especie de lecho 
mullido con sus sobrerropas y se la 
ha perfumado además con la al-
mohada de juncias y mastranzos. Y 
ella allí junto a él entra las manes 
en el agua gozándose en la tibia c«-
itcia de su transparencia y en la lim 
pia salud que parece que trae su de 
Ï roche como dice la señora Esco 
lástica. 
Y pasan las horas calmas de estos 
días interminables de verano, oyen-
do el alma del río que corre, brama, 
o se queja, indiferente e insensible 
al sueño del niño y al dolor vago y 
hondo de la madre que quiere com 
prender el sentido de una pena y no 
sabe por qué. De vez en cuando sur 
ca la superficie del río la barca del 
pescador que va aguijoneando con 
su larga pértigi los escondrijos de 
los seres que pueblan las entrañas 
'fisteriosas de la profundidad como 
acosando la pesca hacia los trasma 
líos o el vuelo de un ave solar qu * 
va dejando como una estela de som 
bra en el espejo del remanso. 
Y ya al anochecer, cuando una 
nueva frescura parece correr como 
San 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chímtría, 3 .-Tel . 193 X. 
^HHffife 
animando a las aguas, un movimien 
to falso de Isabel la precipita al fon-
do allí, a dos pasos del niño, que 
también se ha desperezsdo'y juega, 
tan fácil a la felicidad, con su propia 
inocencia. Primero es esa sensación 
de sentirse la mujer aliviada de peso 
tal como si por los poros hubiese sa 
lldo de pronto licuada y exangüe la 
gravedad. Y esa otra ligereza de plu 
ina o vilano que se siente en los pie J 
i ín hallar base de sustentación y esc 
i fluir de golpe de la sangre toda y 
ele todo el aliento estrangulados al 
esfuerzo poderoso de la reacción co 
mo una pelota de goma que rebota 
y responde a la ley del choque. 
Aráñalas hebras de las covos que 
sobrenadan como una red obscura 
que tendiesen las aguas para aprisio 
nar los colores del sol y los hilos tè-
nues de las algas se quiebran d o -
prendidos de sus raíces. Todo es aho 
' a ingrávido y vano en este lecho del 
rio cuyos brazos son atrayentts y 
blando» y tienen cierto sortilegio 
adormecedor, Y en un instante ve la 
pobre mujer cómo el hijo se rebulle 
junto a la orilla, tendiendo sus maci 
tas al peligro en ansias de salvar 
aquella maternidad. 
— {Hijo, por Dios, no te acerques 
tú!... 
Y es más fuerte todavía que el pro 
pió instinto de su vida el instinto 
por la vida de aquel niño que no sa 
be cómo los senos golesos del río 
acunan las vidas en los brazos de la 
muerte. 
—Huye del lío, hijo, huye del río, 
por Dios... 
Y se dijera luego que al hacer un 
esfuerzo desesperado para asonu rse 
a ver donde está su hijo ha invocado 
la piedad del alma d t l río clamando 
patética a su corazón. Ese corazón 
que también deben tener las 8gUa 
rumorosas que saben de la vida y ^ 
la muerte y hasta del dolor de l6e 
madres. ' 
Y las algas no se quiebran ehor» 
como antes, sino que han guiad! 
las manos de la mujer hasta loa ca-
rrizos inclinados sobre la corrienfó 
donde mojan todos los días lafar£ 
malla de sus hojas. Y estos ta'" 
elásticos, tensados con el peso CO-
TO ballestas de un arco, han so 
nido a la madre 
talloj 
mo ballestas de un arco, han s ste-
nido a la adre y han sostenj^ Q 
también la carga dei hijo, que ensu 
i istinto de compañía han buacE(i0 
también en las aguas d t l regazo ^ 
torno. 
Repasando ahoro la ropa la seño 
Escoiáitlca fija su atención en una 
oieza que le parece está mal lavada 
En tanto oye el relato que de sus aá 
gustids hace Isabel, agradecida al al 
ma del río, que esta vez tuvo entra-
ñas. 
Y diceíla señora Escolástica: 
i —Pues es cruel y traidor. Todos 
les aflos cobra ahora sus tributos a 
ics gentes más cocíiadas. 
Luego como tiene buen corazón y 
qu ere sin embaego exigir la ley ín 
te gr« de la pulcritud, le dice a la la-
vandera: 
—Mañana, >7 bel, hay que lavar 
e sta colcha de Suevo. Si viene usted 
tempranito por aquí y se llena en el 
corral lá tlna y se Uva a fuerza de 
lejía. Le pagaré a usted lo mismo 
que si fuera al t ío . 
Y por disimular la turbación que 
tiene, murmura como si saliera al 
p'iso de la posible observación de 
su marido. 
— Déjalo que se estropee algo la 
ropa con la lejía. Si te parece a tí 
que no es más caro lavar en el río... 
Antonio Reyes Huertas 
Editorial ACCION -Tereul 
L B U i I 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Permite colocar más carga por delante del eje trasero, con mayor 
peso en la seccíióñ deí delantero. 
Hace rnás unifornrss la acción del freno y el desgaste de los C 
neumáticos. p 
Aumenta ía estabilidad, con la consiguiente protección para la 
carga frágil y la mejoría ¿o rendimiento en el conjunto del camión. 
Facih'jcj ©I virajé &n las curvas CGÍ radas, por e! aumento de espacio 
de carga út\\ oMro h cabina y el centro del eje trasero. 
Se funda el nuevo srstéma en dar a lo; b¿¡¡esí;a delantera un nuevo montaje, 
y en adelantar unos 23 conl .rri^ro: h colocación del motor, aumentando 
substanciaimenle las Ciisíanç!.^. ¿ J ¡a parte posterior de la cabina al centro 
del eje trasero y al extremo del bastidor, hasta el punto de que estas medidas 
son hoy mayores en el Ford V - S què en muchos camiones de mayor longitud 
entre ejes. P rT¿os 'Delegar... — pero creemos que ha de serle más práctico 
ver, en el propio camión y a base del mismo trabajo a que usted ha de des-
tinarlo, lo que représenla realmente la centralización delantera de la carga en 
el Ford V-8 1935. Pídanos una demostración... 
"UN C A M I O N 1935 H A DE TENER UN MOTOR V-8. 
EL C A M I O N FORD ES FORD V-8" 
Concesiona 
B A U T 
en ía provincia: 
Z U R I A G A 
Avenida de lo República, 5. T E R U E L 
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